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L’ALT CAMP Aiguamúrcia Monestir de Santes Creus Josep Francesc Roig Pérez
Portal Reial (Casa 
de la Berguedana)
Pont d'Armentera, el Castell de Selmella Mònica López Prat
Ramon Serra Massansalvador
Valls Convent del Carme Ana Charquero Ballester (Cota 64)
L’ALT EMPORDÀ Albanyà Monestir de Sant Llorenç de Sous Lourdes Moret i Pujol
Josep Maria Vila Carabasa
Figueres ARE Capellera-Cendrassos Xavier Aguelo Mas
Nord-Ctra. LL
Port de la Selva, el Monestir de Sant Pere de Rodes Lourdes Moret i Pujol
Santa Creu de Rodes Montserrat Mataró i Pladelasala
Imma Ollich Castanyer
Anna Maria Puig i Griessenberger
Sant Miquel de Fluvià Monestir de Sant Miquel de Fluvià Carme Montalban Martínez
Santa Llogaia d'Àlguema Línia elèctrica a 132 KV SE Miriam Esqué Ballesta
Serinyà fins a l'entroncament  
al suport T101 de la L/132 KV   
SE Figueres-SE Renfe-Llançà
Vilafant Línia elèctrica a 132 KV SE Miriam Esqué Ballesta
Serinyà fins a l'entroncament  
al suport T101 de la L/132 KV 
SE Figueres-SE Renfe-Llançà
ALT URGELL Peramola Castell de Peramola Montse Freixa Vila
Vansa i Fórnols, la El Goleró Josep Maria Palet Martínez
Intervencions arqueològiques 2008 (total 197)
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ALTA RIBAGORÇA Vall de Boí, la Cova del Sardo Ermengol Gassiot Ballbé
BAGES Calders Necròpolis medieval de Partagàs Cristian Folch Iglesias
Jordi Gibert Rebull
Cardona Cruïlla carrer Sant Miquel Roser Arcos López
i carrer Rodes
Castellnou de Bages Turó al nord de Cal Ticó Cristian Folch Iglesias
Jordi Gibert Rebull
Gaià Les Feixes de Monistrol Jordi Gibert Rebull
Cristian Folch Iglesias
Manresa Carrer Arbonès, 29-43 Oscar Trullàs Ledesma
Pont de Vilomara i Rocafort, el Església de Santa Maria Àlvar Caixal Mata
de Matadars
BAIX CAMP Cambrils Convent de Santa Maria  Anna Isabel Serra Masdeu
de Gràcia - Avinguda Adelaida 
s/n (Camí de Reus)
La Castlania Moisés Diaz Garcia
Mont-roig del Camp La Pobla-Les Barqueres, als César Augusto Pociña López
terrenys del PE 1 Càmping 
de les Arts
Terrenys del PE 1 Càmping Immaculada Mesas Torronteras
de les Arts
Reus Vil·la dels Antigons Ana Charquero Ballester (Cota 64)
Mercat del Camp Ana Charquero Ballester (Cota 64)
Vil·la dels Antigons-Mercat Iban Cabrelles Alvareda
del Camp
Selva del Camp, la Castell del Paborde Marc Piera i Teixidó
Josep Maria Vila Carabasa
BAIX EBRE Aldea, l' Entorn de la Torre de l'Ermita Pere Rams i Folch
de la Mare de Déu de l'Aldea Josep Maria Perez
BAIX EMPORDÀ Begur Cala Aiguablava Gustau Vivar Lombarte (CASC_MAC)
Calonge Plaça de la Doma i carrer Jordi Morera Camprubí, 
Àngel Guimerà Oriol Achon Casas
Castell de Calonge Lourdes Moret i Pujol
Jordi Guardia Felip
Colomers Nucli antic de Colomers Rosa Maria Amigo
Cruïlles, Monells Església de Sant Cebrià dels Alls Jordi Merino i Serra
i Sant Sadurní de l'Heura
Forallac Carrer Hospital 15 de Peratallada Joan Llinàs i Pol
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Palamós Plaça dels Arbres, 17 Judith Cabra Sala
Sant Feliu de Guíxols Església de la Mare de Deu Jordi Vivo Llorca
dels Àngels-Monestir
Carrer Hospital 12 Isabel Muñoz Olmos
Carrrer de les Eres, 35 Jordi Merino i Serra
Plaça del Mercat, 19-20 Montserrat Buch Llorach
Monestir de Sant Feliu de Guíxols Jordi Vivo Llorca
Santa Cristina d'Aro Santa Maria de Bell-lloc - església Lluís Palahi Grimal
antiga de Santa Cristina d'Aro
Tallada d'Empordà, la Parcel·la 180 polígon 2.  Jordi Merino i Serra
Projecte d’instal·lació d’una planta 
fotovoltaica de 100 kw
BAIX LLOBREGAT Gavà Carrer de Sant Nicasi, 8 Enric Vilalta Ribé
Carrer de Cal Margarit, 10-12 Jordi Nogués García
Carrer Cab Rascló,6 Pere Izquierdo Tugas
Sant Boi de Llobregat Carrer Mediterrani,  Natalia Salazar Ortiz
carrer Agramunt i carrer Albertí
Ca la Teresa de l'Oli (Carrer Pont Josefa Huertas Arroyo
/ Carrer Hospital)
Sant Vicenç dels Horts Carrer Rafael Casanova, 56 Noemí Nebot Pich
Viladecans Mina d'aigua de Can Tries  Eva Francisca Estela Jaume
(Bassa de laminació de la riera 
de Sant Llorenç)
BAIX PENEDÈS Calafell El Vilarenc Rafael Jornet Niella 
Vendrell, el Via romana La França David Asensio Vilaró 
BARCELONÈS Badalona Carrer Termes romanes, 3 Antoni Fernández Espinosa
/ Via Augusta, 45. 
Barcelona Avinguda Portal de l'Àngel, 9, Rebeka García Díez
Carrer de la  Canuda 41-47, 
Carrer de la Flor, 2-4 (IV)
Antic Mercat del Born - Plaça Antoni Fernández Espinosa
Comercial, 12, Carrer Ribera, 3, 
Carrer Comercial, 2-5 
i Carrer Fusina, 4.
Carrer Castellet, 8-10 Meritxell Nasarre Solans
Carrer Ataülf, 11 (V) Consuelo Forés López
Monestir de Pedralbes, Elisa Segués Peña
Baixada del Monestir, 9-15 Y
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Barcelona Estació Rodalies Renfe. Plaça  Mikel Soberón Rodríguez
Pau Vila, 12-13b, Carrer Doctor  
Aiguader, 1-27, 
Carrer Marquesa, 2-6.                    
Carrer Septimània, 22 Antonio Juárez Villena
Hospitalet de Llobregat, l' Pati de l'edifici l'Harmonia / Plaça Josefa Huertas Arroyo
Josep Bordonau i Balaguer
Santa Coloma de Gramenet Jardins de la Torre Balldovina David Torres Rodríguez
BERGUEDÀ Bagà Sant Sebastià Maria Montserrat Marsiñach Albets
Guardiola de Berguedà Monestir de Sant Llorenç prop Judit Puig Gris
de Bagà
CERDANYA Fontanals de Cerdanya Església de Santa Eulàlia d'Estoll Carme Subiranas Fabregas, 
Mayte Rovira Sanz (consolidació)
CONCA DE BARBERÀ Barberà de la Conca Castell de Barberà de la Conca Jordi Vilà Llorach
Montblanc Muralla de Montblanc. Tram 27 M Dolors Mestres Solé
Muralla de Montblanc. Torre 4 M Dolors Mestres Solé
Muralla de Montblanc. Tram 17 Míriam Garcia Fornós
GARRIGUES Albi, l' Castell de l'Albi José Francisco Casabona Sebastian
Mª Pilar de la Fuente Oliver
GARROTXA Besalú Horts del Carrer Tallaferro Josep Frigola Triola
Natàlia Colomeda Folgado
Carrer Tallaferro, 20 Anna Maria Puig i Griessenberger
Sant Ferriol Castell de Miana Núria Cabañas Anguita 
Josep Cruells Castellet 
Esteve Nadal Roma
Torre de guaita del Castell Núria Cabañas Anguita
de la Miana
Vall d'en Bas, la L'Aubert Ramon Martí Castelló
Cristian Folch Iglesias
Jordi Gibert Rebull
GIRONÈS Celrà Castell de Mabarrera Ferran Codina i Falgàs
Fornells de la Selva Carrer Avellaners Elisenda Moix Ezquerra
Girona Turo de la Bateria / Puig  Rafael Rosillo Turrà
d'en Roca III / Accés 
nord-parcel·la 5/13
Entorn antic Hospital Josep Maria Nolla i Brufau
de Santa Caterina
Carrer Alemanys, 5 (II) Carme Montalban Martínez         Y
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Girona Casa Solterra Josep Frigola Triola
Turó de la Bateria. LAV Madrid Anna Tarrés i Farrés
-Saragossa-Barcelona-frontera 
francesa. Tram Sarrià de Ter-Sant 
Julià de Ramis
Catedral de Girona Jordi Sagrera Aradilla
Carrer Sacsimort, 4-6 Anna Augé Santeugini
Casa Laporta / Pujada de la Gustau Garcia Jiménez
Catedral, 5-7
Turó de la Bateria o Puig d'en Rafel Rosillo Turrà
Roca III - vials Pla Urbanístic 
Accés Nord
Turó de la Bateria / Puig d'en Natàlia Colomeda Folgado
Roca III, projecte marc. Accés 
nord - Parcel·la Hotel Ibis
Plaça Pallol Anna Augé Santeugini
MARESME Cabrera de Mar Castell de Burriac Alejandro Garcia Sinner
Mataró Torre Llauder Carme Puerta López
NOGUERA Artesa de Segre Antona Anna Camats Malets
Avellanes i Santa Linya, les Castell de Tartareu Meritxell Monros Gonzalez, 
Carme Muntaner Alsina
Balaguer Pla d'Almatà, zona 5, casa 3 Mireia Subirada Roma
Monestir de Santa Maria Jordi Martínez Majoral 
de les Franqueses
Pla d'Almatà, zona 5 Marta Monjo Gallego
Camarasa Tossal del Deu (El Merengue o Rosa López Salud
Tossal de les Cases)
Térmens Traçat del nou col·lector José Antonio Benéitez Morón
de Térmens i Menàrguens
OSONA Brull, el Turó del Montgròs Albert López Mullor
Xavier Fierro Macía
Lluçà Castell de Lluçà Jordi Guardia i Felip




Montserrat de Rocafiguera i Espona
Roda de Ter La Muntanyeta Elisenda Moix Ezquerra
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Sant Bartomeu del Grau Tomba del Carrer Nou, 12 Miriam Esqué Ballesta
(actualment núm.36)
Santa Maria de Besora Castell de Besora i Església Francesc Busquets Costa
de Santa Maria
Tavertet Mas "Sa Palomera" Assumpta Serra i Clota
David Mallorquí García (Restaurador)
Tona Camp de les Lloses Montserrat Duran Caixal
Sílvia Cano Tapias
Vic Plaça de la Catedral, 7 Rony José Castillo Gómez
El Graell - Sentfores Mònica Oliva Poveda
Vilanova de Sau Casal dels Sant Romà Jordi Amorós Gurrera
PALLARS JUSSÀ Sant Esteve de la Sarga Els Altimiris Marta Sancho Planas
Walter Alberto Alegria Tejedor
PALLARS SOBIRÀ Lladorre Castell de Tavascan Carme Subiranas Fabregas
PLA DE L'ESTANY Banyoles Cementiri Vell - solar antic Bibiana Agustí Farjas
escorxador
Camós Vilauba Rafael Dehesa Carreira
Pere Castanyer Masoliver
Crespià Línia elèctrica a 132 KV SE  Miriam Esqué Ballesta
Serinyà fins a l'entroncament  
al suport T101 de la L/132 KV  
SE Figueres-SE Renfe-Llançà
Serinyà Línia elèctrica a 132 KV SE  Miriam Esqué Ballesta
Serinyà fins a l'entroncament  
al suport T101 de la L/132 KV  
SE Figueres-SE Renfe-Llançà
RIBERA D'EBRE Miravet Bastió d'accés al pati d'armes Immaculada Mesas Torronteras
del Castell de Miravet
RIPOLLÈS Camprodon Castell de Rocabruna Bibiana Agustí Farjas
Planoles Convent dels Monjos Jordi Gibert Rebull
Ripoll Can Budallés Núria Cabañas Anguita
Sant Joan de les Abadesses Muralla medieval - sector oest Didier Joly
SEGARRA Guissona Iesso: Carrer Carral Lourdes Moret i Pujol
Torà La Torre de Vallferosa Mariona Valldepérez Ayxendri
SEGRIÀ Aitona Castell d'Aitona Marta Monjo Gallego
Alcarràs Plaça Major Marta Monjo Gallego
Plaça Major Meritxell Monros Gonzalez
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Almacelles El Vilot Montserrat Giné Castan
Lleida Plaça Ricard Viñes Xavier Payà i Mercé
Portella, la Projecte abastament d'aigua a  Miquel Gea Bullich
Lleida i nuclis urbans zona Canal  
de Pinyana-Tram La Portella 
-Corbins (jaciment necròpolis B 
de Corregó)
Seròs Monestir d'Avinganya Josep Eugeni Medina Morales
SELVA Arbúcies Castell de Montsoriu Jordi Tura Masnou
Joaquim Mateu Gasquet
Castell de Montsoriu Sandra Pujadas Mitjà
(camp de treball) Gemma Font Valentí
Hostalric Centre Polivalent d'Hostalric Marta Santandreu Valiño 
Revellí del castell d'Hostalric Marta Santandreu Valiño 
Lloret de Mar Sant Quirze Joan Llinàs i Pol 
Riudarenes Can Gorgals Vell Cristian Folch Iglesias
Jordi Gibert Rebull
Ramon Martí Castelló
Sant Feliu de Buixalleu Castell de Montsoriu Jordi Tura Masnou
Joaquim Mateu Gasquet
Castell de Montsoriu (camp Sandra Pujadas Mitjà
de treball) Gemma Font Valentí
Santa Coloma de Farners Can Gorgals Vell Cristian Folch Iglesias
Jordi Gibert Rebull
Ramon Martí Castelló
Vidreres Castell de Sant Iscle Joan Llinàs i Pol (Janus, SL.)
SOLSONÈS Olius Poblat Ibèric de Sant Esteve Ramon Cardona i Colell
TARRAGONÈS Catllar, el La Cativera Josep Maria Vergès Bosch
Marta Fontanals Torroja
Constantí Pont de les Caixes (II) Josep Francesc Roig Pérez
Autovia A-27, tram Tarragona- David Jiménez Hortelano
el Morell (zona Pont de les Caixes)
Pont de les Caixes Josep Francesc Roig Pérez
Morell, el PP10 Gran Indústria César Augusto Pociña López
Perafort Carretera TV-2231. Accés a   César Augusto Pociña López
Perafort des de la N-240 Y
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Perafort Connexió ferroviària Corredor Amèlia Bargalló Ferrerons
del Mediterrani-LAV Madrid-
Barcelona-frontera francesa,  
tram Perafort-Alcover (Zona  
del Codony i Molí de Puigdelfí)
Tarragona Tàrraco. Circ Romà/Pretori. Montserrat Corominas Vidal (Àpex)
Volta sota la plaça del Rei
Vil·la dels Antigons Ana Charquero Ballester (Cota 64)
Mercat del Camp Ana Charquero Ballester (Cota 64)
Vil·la dels Antigons-Mercat Iban Cabrelles Alvareda
del Camp
Vila-seca ARE "La Canaleta" Maria Dolores Ynguanzo González
URGELL Bellpuig Convent de Sant Bartomeu Jordi Morera Camprubí
Ciutadilla Castell de Ciutadilla Cristina Belmonte Santisteban
Guimerà Monestir de Vallsanta Josep Maria Vila Carabasa
Castell de Guimerà Josep Eugeni Medina Morales
Maldà Castell de Maldà Oscar Trullàs Ledesma
Tàrrega Castell de Tàrrega Anna Colet Marcé
Verdú Castell de Verdú Joan Ramon Renyer Filx
VAL D'ARAN Bòrdes, es Castèth Leon Elisa Ros Barbosa
VALLÈS OCCIDENTAL Barberà del Vallès Can Roqueta - Can Revella Montserrat Buch Llorach
Castellar del Vallès Plaça Major - Horts de Can Torras David Molina Molina
Cerdanyola del Vallès Castell de Sant Marçal Abigail Orús Garcia
Ripollet Camp delimitat per l'Avda. Raúl Balsera Moraño
Catalunya, Avda. Mediterrani,  
Carrer Barberà del Vallès i Carrer  
Puigmal situat al costat del 
jaciment del Parc dels Pinetons
Sabadell Antic Vapor de La Farinera Maria Carme Carmona Marín
(Carrer Alfons Sala) (IV)
Can Roqueta - Can Revella Montserrat Buch Llorach
Edifici annex de Can Roqueta Isabel Villares Matamala
Plaça Sant Roc, 5-6 Isabel Villares Matamala
Edifici Annex de la masia Isabel Villares Matamala
de Can Roqueta.
Molí de Sant Oleguer Lluís Juan González                   Y
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Sabadell Obres de Prolongació de la  Jordi Guardia i Felip
Ronda Oest, tram comprès entre Pau Obradó Carbonell
la carretera N-152 i la BV-1248
Molí de Sant Oleguer Albert Velasco Artigues
Sant Pau de Riu-sec Ainhoa Pancorbo Pico
Òscar Matas Pareja
Antic Vapor de La Farinera Eugeni Junyent Carreras
(Carrer Alfons Sala) Maria Carme Carmona Marín
Casa Duran - C/ del Pedregar 7 Roser Enrich Gregori
Sant Pau de Riu-sec, mas  Cristina Belmonte Santisteban
medieval del vial 4 (eliminació)
Sant Cugat del Vallès Casa Abacial del Monestir Ainhoa Pancorbo Pico
Can Cabassa Pere Lluís Artigues Conesa
Can Marcet Òscar Matas Pareja
Santa Perpètua de Mogoda Església de Santiga Joan-Manuel Coll i Riera
Òscar Matas Pareja
Sentmenat Torre Roja Borja Pelegero Alcaide
Irene Gibrat Pineda
Terrassa Camps de Can Colomer. Dins  Joan Piera Sancerni
de obra Autovia Orbital Barcelona  
(4t. Cinturó). Viladecavalls-
Terrassa (IV)
Carrer Major de Sant Pere, 15 Sergio Arroyo Borraz
Francesc Antequera Devesa
Fossats est i sud del castell  Laura Arias del Real
de Vallparadís-Perllongament de 
la línia dels FGC a Terrassa 
VALLÈS ORIENTAL Caldes de Montbui Carrer Escanyacans, 2, Lluís Juan González
carrer Vic, 41 (IV)
Prospeccions al Vallès Oriental Marta Flórez Santasusana
Torre Roja Borja Pelegero Alcaide
Irene Gibrat Pineda
Carrer Escanyacans, 2, Vanessa Triay Olives
Carrer Vic, 41 Lluís Juan González
Garriga, la Església de Sant Esteve Òscar Matas Pareja
de la Doma
Granollers Can Comas Greta Mustieles Salvador
Carrer Portalet, 13-15 i corredor Jordi Chorén Tosar
St. Cristòfol Y
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Granollers Carrer Ginebreda - Carles Aguilar Gil
Muralla de Granollers
Carrer Barcelona, 3-5 Adriana Vilardell Fernández
Montornès del Vallès Prospeccions al Vallès Oriental Marta Flórez Santasusana
Can Masferrer Antoni Cartes Reverte
Torre de les Aigües Rubén Pellejà Villalba
de Can Masferrer
Sant Celoni La Força - Carrer Marta Maragall Moreno
de les Valls, 24-26
Sant Esteve de Palautordera Castell de Montclús Marcel Olivé Taché
Vallromanes Prospeccions al Vallès Oriental Marta Flórez Santasusana
